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Taiwanese Cooperation with Japan and French Territorial Indo-China: 
Focusing on Jute Production
Eiko Yuyama
During the time of the mid-1930s to 1945, Taiwanese personnel were transferred by the Japanese 
Government to French Indo-China in order to manage the cultivation of jute. By focusing on the pro-
duction of jute, this paper aims to investigate the true nature and significance of this transfer of Taiwan-
ese personnel to French Indo-China.
We had first to re-examine the plans made for jute cultivation by the Central Government of Japan, 
the Taiwanese Central Government and those private enterprises involved in the project, and then to see 
what steps they took to transfer Taiwanese personnel to French Indo-China to carry out the work. Our 
research revealed that while the initial investigation into the prospects for jute cultivation had been a col-
laborative effort between the Taiwanese Government-General, private enterprise and the world of Tai-
wanese agriculture, and that while Taiwanese technology was the primary factor in the investigation of 
the prospect for jute cultivation, the training of Taiwanese agricultural engineers had in the first place 
been entrusted to Japanese industrial organisations as part of the scheme.
When we focus on one specific feature of the Second World War, namely the production of jute, 
from the standpoint of Taiwanese collaboration with Imperial Japan, we are able to understand more 
clearly the significance of Imperial Japan?s multi-purpose advance into French territorial Indo-China.
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